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 Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm, Jalan Soekarno Hatta 
No. 789 Bandung, pada tanggal 4 April – 27 Mei 2016 dapat 
terlaksana dengan baik, sehingga penyusunan laporan dapat juga 
terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
bertujuan untuk memberi gambaran secara nyata tentang industry 
farmasi serta segala hal yang dilakukan di industri terutama adalah 
peran dan tanggung jawab Apoteker di industri. 
Pelaksanaan PKPA ini tidak terlepas dari banyak pihak yang 
telah mendukung dan memberikan bantuan, oleh karena itu pada 
kesempatan ini ingin disampaikan ucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Oenggoel Priboedhi, Apt., selaku VP 
Manufacturing Operation dan pembimbing dari PT. 
Meprofarm yang telah memberikan bimbingan, pengarahan 
dan bantuan selama berlangsungnya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
2. Ibu Grace selaku Manager HRD, Ibu Johanna Tjokro S., 
S.Si., Apt., selaku Manager Penelitian dan Pengembangan, 
Ibu Sriwulan selaku Manager Production Planning and 
Inventory Control, Bapak Ari selaku Manager Produksi I, 
Bapak Albert Christy S., S.Farm, Apt selaku Assistant 
Manager Produksi I, Bapak Richard Edward N., S.Si, Apt 
selaku Manager Produksi II, Bapak Andreas Wijaya C., 
ii 
S.Farm, Apt selaku Assistant Manager Produksi II, Ibu 
Yoanne selaku Manajer Quality Control, Bapak Bambang 
selaku Manajer Quality Assurance, Ibu Netty sera Bapak 
Thamrin selaku Assistant Manager Quality Assurance dan 
Bapak Ir. Awie Liem selaku Manajer Teknik serta Bapak Peni 
selaku Asisstant Manager Teknik yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan dan bantuan serta telah banyak 
memberikan ilmu selama berlangsungnya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
3. Ibu Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Ibu Senny Yesery Esar, S.Si., M. Si., Apt selaku Ketua 
Program Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini. 
5. Bapak Henry Kurnia S, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing 
II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di industri. 
6. Seluruh staf dan karyawan PT. Meprofarm serta semua pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah 
membantu selama kegiatan Praktek Kerja Profesi. 
7. Papa, Mama, Kiemjany, Priono, Meilany, Widati, Sr 
Margaretha P.Karm dan semua keluarga tercinta yang 
senantiasa mendukung baik secara doa maupun materi dalam 
melaksanakan PKPA. 
8. Teman-teman Apoteker Angkatan XLVI yang  saling  
menyemangati  dan  mendukung. 
iii 
9. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu.  
 Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah 
memberi kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dan semoga  laporan  Praktek  Kerja  
Profesi Apoteker di PT Meprofarm  ini  dapat  membantu  dan 
memberikan ilmu yang berarti bagi semua orang dalam  memperoleh  
pengetahuan  dan  informasi bagi generasi  yang  akan  datang dalam 
melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat luas. 
 
Bandung,  Mei 2016 
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